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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Eastport . 
.. ... .. .... .... .. .. .. .................. .... .... ..... ... ............. , Maine 
Date ..... ... Jµ;)s .. JL .... l940 .... ......... ...... .. ...... . 
N ame ... .. J)·.~.4 .... ~~Wr.~.P.G.~ ... P.9:~t.~.r .................................................... ...... .. .... ................ ...... .. .......... .. .. .. .... ...... .. . 
Street Add ress .. .. ...... 2! ... Linc.oln ... S.t.re.e.t ... .... ........ .... .......... .. .. .. ... ... ...... ...... .............. ..... ... .... ... .. ............ ... .. .. .. . 
C ity or T own ............. E.a.st.p.o.r.t .... ... .. ......... ............................... .... .. ......... .... ..... ........... .. .............. ..... ..... ... .... .. .... ..... .. 
H ow long in U nited States ............ AP.9.-µt ... 33 ... Y~.~-~ ............ ...... H ow long in Maine ... Ab.o.ut ... .3.J .. years 
Born in .. Amhe.r.s.t. ,. ... 1~av.a .. . Sc.o.tia., .... Canada .. .. ...... ............ .Oate of Birth ..... A:ug ...... 24., ... ,1gg7 ... .. . 
If married, how many child ren ......... lU.P.~ ..... .. .. .. ....... ... .... .. ....... ........ .. Occupation . ........ Car.p_en.t.er. .............. . 
Name of em ployer ..... .... .. S~.l . .f.. .::-:-.... 0.d.Q .. j.QP. .e..~ ... ............. ................ ... .. ..... . .................. .......... ....... .............. ........ . 
(Present or last) 
Address of employer .. : . .. .............. .. ::-::-::::-: ..... ............ .... ............. .. ........... .... .. .......... ........ .............. ............ .. ....... .. ................ . 
English ..... .. ...... .... Ye.a ............ Speak. ........... Yes. .......... .. .... .. . Read .............. .Y.e.s ............. Write .... . Ye.s .. .. ..... ..... ...... . 
Other languages. ... .. .. .......... .... . .one ..................... ............. .. .... ....... .. ..... ...................... ... .. ................. ....... ... ... ........... .... . 
Have you made application for citizenship? ............. Y.e.s ...... ~ .. .. F.inal .. . pap.er..s ... t.0, ... b,e ... r eoB-iv-ed. .. ·-t!l i s 
!!ovemoer . 
Have you ever had military service? .. .. ....... .. .. .. ... . N.o .... ...... ..... ....... .. ................. .. ...... .. .................... ........ .. ............... ..... . 
If so, where? ..... ............... .. ..... .. .. ........... .... . N.o ...... .. ........... .. . W hen? ....... .... .. ................ u0 ........ .. .. .. .... ..................... ..... .. . 
Sign,tme :1~ .o4: .. !!~ .........  
/J; . *~ W itness ......... .. ...... ~....... ....... ., .. ~. -:-:-: .. ..... .. ...... ............ . 
